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Editorial 
La integración de las universidades espirituanas salvo la Universidad de 
Ciencias Médicas “Faustino Pérez” no es una simple suma de: Universidad de 
Sancti Spíritus “José Martí Pérez”+ Universidad de Ciencias Pedagógicas 
“Capitán Silverio Blanco Núñez”+  Facultad de Cultura Física y Deporte; para 
dar paso a la unificada Universidad de Sancti Spíritus “José Martí Pérez”, cuyo 
acrónimo Uniss la identifica. Con ello se beneficia el proceso docente-
educativo, ya que se aprovecha las fortalezas logísticas y de las particulares de 
cada una de ellas en la enseñanza-aprendizaje. Las no pedagógicas aportan 
con creces en el contenido de QUÉ ENSEÑAR, es decir, el conocimiento 
científico-técnico, las habilidades y aplicaciones en los sectores productivos y 
de servicios no docentes  de cada tema y especialidad. La pedagógica al 
menos el CÓMO HACERLO, o sea, el arte de enseñar, la didáctica. De una 
forma u otra se retroalimentan, unos van a precisar para qué sirve lo que 
enseñan, otros cómo impartir mejor los contenidos; y en común que un profesor 
(a) universitario no es solo para la docencia, sino que es un investigador por 
definición en el Ministerio de Educación Superior de Cuba, que tiene entre otros 
dentro de su contenido laboral: la participación en proyectos, eventos 
científicos y técnicos nacionales e internacionales, forum de ciencia y técnica; 
realizar publicaciones científicas en revistas con visibilidad y reconocido índice 
de impacto, innovaciones tecnológicas incrementales y radicales, estas últimas 
las patentes.     
Todo cambio genera siempre expectativas, incertidumbres, aprobación y por 
qué no decirlo, hasta rechazo. No significa una nueva universidad, las carreras 
y contenidos son los mismos, en incremento y evolución dialéctica; lo nuevo 
está en la más racional utilización de la infraestructura existente, en el 
organigrama de dirección, en la ordenación de las facultades y otros.  Cómo 
toda transformación a lo acostumbrado, se originarán aciertos y errores, en una 
etapa con cierta dosis de lo que la termodinámica define como entropía, o sea, 
el desorden; es inevitable como toda obra antropológica. Se ha dicho que: 
“La perfección es una aberración humana”. 
 
¡BIENVENIDA LA UNIVERSIDAD ESPIRITUANA UNIFICADA! 
